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Lonjak industri
aeroangkasa
UNIVERSITI Putra. Malaysia (UI'M),antara. !ns.ti~usi .-pengajian tinggtawam (IPTA) yang
menawarkan pelbagai bidang
pengajian yang rel evan kepada
industri masa kini, .
Antaranya bidang Kejuruteraan
Aeroangkasa yang jarang -jarang
ditawarkan lain-lain IPTA di
negara ini turut tawarkan oleh
UPM.
Bagi mengembangkan bidang
kajian tersebut dengan lebih
baik, UPM turut menubuhkarr
Pusat Penyelidikan Pembuatan
Aeroangkasa (AMRC).
.2h 'Menurut pengarah pusat
tersebut, prof. Madya Ir. Dr.
Mohamed Thariq Hameed Sultan,
penubuhan pusat tersebut
dipelopori Fakulti Kejuruteraan,
UPM pada Februari 2012.
"Usaha penubuhan pusat
ini adalah selari dengan
peningkatan penyelidikan dalam
bidang kejuruteraan komposit
khususnya di dalam industri
aeroangkasa,
"AMRC memberi fokus
dalam penyelidikan gunaan,
pembangunan produk dan latihan
melalui perkongsian pintar
bersama agensi kerajaan, institusi
kebangsaan dan antarabangsa
serta sektor swasta:' katanya.
Beliau menyatakan demikian
pada majlis mena,ndatangani
perjanjian persefahaman (MoU)
antara antara AMRC Fakulti
Kejuruteraan UPM ,dengan Airbus
Helicopters Malaysia (AHM) Sdn.
Bhd. melalui .bagi meningkatkan
lagi kualiti penyelidikan
dan proses pengajaran dan
pembelajaran khususnya di UPM
dalam bidang aeroangkasa.
Yang turut hadir Naib Canselor
UPM, Prof. Datin Paduka Dr. Aini
Ideris, Tiinbalan Naib Canselor
(Penyelidikan dan Inovasi Prof.
Datuk Dr Husaini Omar dan
beberapa pegawai daripada
I.
Dr.
(tiga dari kanan) dan Sudirman Hassan (paling kanan) di majlis menandatangani MoU antara UPM dan Airbus
Helicopters Malaysia Sdn. Bhd. di Serdang baru-baru ini.
, kedua-dua belah pihak.
Jelas Dr. Mohamed Thariq,
pihaknya sentiasa berusaha keras
dalam nieningkatkan peranan
AMRC, UPM dengan menjalinkan .
kerjasama dengan pelbagai pihak
AHM merupakan sebuah
organisasi antarabangsa yang
menyediakan perkhidmatan
penyelenggaraan, pembaikan,
baik pulih dan menyediakan alat
ganti untuk semua helikopter
milih Airbus.
Antara objektif syarikat
tersebut adalah menyediakan
penyelesaian helikopter awam
dan tentera yang paling berkesan,
melindungi, menyelamatkan
nyawa dan membawa
penumpang dengan selamat
dalam keadaan persekitaran yang
sangat mendesak pada masa kini.
"Menerusi MoU ini
kami mengharapkan UPM
khususnya bidang Kejuruteraan
Aeroangkasa dapat meningkatkan
penyelidikan dalam bidang
kejuruteraan kornposit
khususnya di dalam industri
tersebut," katanya lagi.
Selaras dengan hasrat kedua-
dua organisasi tersebut, AHM
turut menyumbangkan sebuah
enjin pesawat Lycoming (TIO-
S40-ABlAD) yang bernilai
RM130,000.
Enjin tersebut akan digunakan
secara aktifuntuk tujuan
penyelidikan, pengajaran dan
pembelajaran di UPM. .
Selain itu, UPM dan AHM turut
bersetuju untuk menjayakan
program pertukaran pegawai
penyelidik dan pelajar pasca
siswazah UPM ke AHM untuk
tujuan penyelidikan dan
perundingan kejuruteraan.
UPM turut merancang untuk
menghantar pelajar program
latihan industri ke AHM untuk
tempoh 12 minggu.
'Dalam pada itu, menerusi
perjanjian yang sarna sebuah
Makmal Kerjasama UPM
dan AHM akan ditubuhkan
bagi melancarkan aktiviti
penyelidikan seterusnya dapat
memberi impak yang besar
kepada industri aeronautikal di
Malaysia.
Kerjasama tersebut juga dilihat
dapat meningkatkan tarafUPM
sebagai sebuah l,miversiti yang
diiktiraf dan menjadi rakan pintar
q.alam setiap projek penyelidikan
dan mobiliti pelajar UPM bersama
industri.
AHM merupakan salah
sebuah syarikat aeroangkasa
terkemuka dan diiktiraf di
peringkat antarabangsa pastinya
.akan memudahkan proses
perpindahan teknologi dan
peningkatanpengetahuan dalam
bidang helikopter khususnya.
Secara tidaklangsung,
Malaysia akan mampu
melahirkan lebih ramaijurutera
yang berkemahiran tinggi dan
berpengetahuan luas khususnya
dalam industri aeronautikal.
Program aeroangkasa
diperhebat
NAIB Canselor UPM,Prof. Datin Paduka Dr., Aini Ideris berkata,
. kerjasama antara UPM dan
AHM mempunyai agenda besar
ke arah mencapai Transformasi
Nasional zogo (TNSO) serta
menjadi rakan pintar dalam
projek penyelidikan dan
rnobiliti pelajar bersama
industri,
"AMRC UPM merupakan .
pusat penyelidikan yang
ditubuhkan di Fakulti
Kejuruteraan, pada Februari
2012. Usaha ini selari dengan
peningkatan penyelidikan
dalam bidang kejuruteraan
komposit khususnya dalam
industri aeroangkasa.
"Pusat ini berusaha secara
strategik dalam penyelidikan
.gunaan, pembangunan
produk dan latihan melalui
perkongsian pintar dengan
agensi kerajaan, institusi
kebangsaan dan antarabangsa
serta sektor swasta," katanya.
Sementara itu, Ketua Bahagian
Pemasaran Sektor Kerajaan
dan Industri Minyak dan Gas,
Airbus Helicopters Malaysia,
'Mohamed Raziff Abdul Hamid,
berkata, pihaknya sebagai
antara syarikat aeroangkasa
yang diiktiraf di peringkat
antarbangsa akan memudahkan
proses perpindahan teknologi
dan peningkatan pengetahuan
khususnya dalam bidang
helikopter,
Sebagai sebuah organisasi
antarabangsa katanya, AHM
menyediakan perkhidmatan
penyelenggaraan, baik pulih
dan alat ganti untuk semua
helikopter milik Airbus.
"Malaysia mampu
melahirkan lebih ramai
jurutera yang berkemahiran
tinggi dan berpengetahuan
luas khususnya dalam industri
aeronautikal:' katanya.
Program aeroangkasa di
UPM dikendaikan oleh Jabatan
Kejuruteraan Aeroangkasa
yang terletak di bawah Fakulti'
Kejuruteraan UPM. .
Sejak pen~buhannya,
jabatan tersebut mengorak
langkah mempromosi dan
membangunkan industri
aeroangkasa di negara ini.
o Jabatan Kejuruteraan
Aeroangkasa telah ditubuhkan
pada tahun 1996 bertujuan
o Jabatan tersebut
membantu membangunkan
industri aeroangkasa negara
sepertimana yang telah
dilancarkan dalam National
Blueprint for the development
of the Aerospace Industry in
Malaysia.
o Jabatan tersebut menwarkan
antara lain IjazahSarjana Muda
I(ejuruteraan Aeroangkasa
o I(ejuruteraan Aeroangkasa
adalah hasHgabungan dua
disiplin ilmu pengetahuan
iaitu ejuruteraan Aeronautik
dan Kejuruteraan Astronautik. '
Setiap dislptlnrnernbawa makna
seperti berikut:
.. Kejuruteraan Aeronautik
.. Cabang ilmu dan aplikasi
. yang berkaitan dengan
bidang aerodinamik. bahan
aeroangkasa. struktur,
pendorongan, mekanik
pesawat, kawalan dan
kestabHan pesawat.
o I<ejuruteraanAstronautik
.. Cabang ilmudan aplikasiyang
berkaitan dengan bidangmekanik
orbit, persekitaran angkasa
lepas, penentuan dan kawalan
ketinggian,telekomunikasi,
struktur aeroangkasa, dan
pendorongan roket. '
Banyak penyelidikan dan
penerbitan telah dihasilkan
bertujuan untuk mendalami dan
meningkatkan tahap pencapaian
aeroangkasa negara.
Kerjasama dengan beberapa
syarikat turut dimeterai dalam
usaha kearah penyejidikan
bersama telah diadakan untuk
menjalin keakraban diantara
universiti dan syarikat luar.
